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El treball dels estrangers
El Qovern ba regalat el treball deia estrangera a Espanya tenint en compte
l'ambient format al voltant d'aqneala qüestió sobretot per les disposicions de! Go¬
vern francès respecte ets nostres obrers qne esmerçaven les seves activitats al pt ís
veí i qne. en gran pari, han estat repatriats a Espanya,
El clam de l'opinió s'ha fet irresisUble en aqaest pont, i el Ministre de Tre¬
ball, a la 6, ba redacta! an Decret qae ba esiat aprovat en an dels Consells de Mi¬
nistres celebrats darrerament.
Els extrems principals d'aqaesta disposició fen referència als ponts següents:
obligatorietat de la carta de treball profeisionsi, qoe serà concedida pel Ministeri
1 sense la qnal ei trebii! dels estrangers s Espanya serà considerat fora de la iiei;
la prioritat qae, dins de cada categoria professional i de cada classe de feina, es
concedeix als espanyols, prioritat qae es tracía de fer efectiva mitjançant la publi¬
cació de les peticions de les cartes professionals per a estrangers als periòdics
oScials, soi'iicüani determinada coi'locacíó, i qae dóna dret als espanyols a fer
prevaldré el lea dret acudint aí concars provocat per aquella petició; preferència
deii treballadors espanyols a ésser ccl'lociis en treballs, indústries o serveis qae
lingain relació amb la defensa nacional o signin explotats directament, conlrsc-
lats, concedits o intervinguts per l'Estat, la regió aaïònoma, les províncies i eia
municipis; dret dels espanyols a què, en cas de comiat del irebati per manca de
feina, es comenci l'acomiadament pels estrangers ocupats en la mateixa feina,
sempre tenint en compte iea categories respectives i fes especiaiitzicions en cada
mena de treball. 1, per damunt de tot això, tracte de reciprocitat (aquest principi
que domina el Drei Internacional modern dins el furiós nacionalisme de la post-
gnerra) amb els paitos que estableixin determinades regles respecte al treball dels
obrera estrangers a casa seva.
A més, calia tenir en eompte la necessitat, no so^amsnt d'atendre a noves pe¬
ticions de cartes de treball, sinó a la renovació de les ja concedides, i això bo fa
el Decret que comentem a base d'obligir a soMicitar la renovació de les cartes de
treball a mida que els terminis fixats en les mateixes vagin acabant.
Es dolorós baver d'eslabilr semblants disposicions, sobretot en els caios de
estrangers ja residents a Espanyi; però la realitat s'imposa a tot i les disposicions
d'altres Estats ens porten a protegir els trebalisdors nostrats amb preferència ala
altres. Ara bé, s'obtindrà semblant finalitat amb les regles contingudes en aqaest
Decrei?
Cal tenir en compte que feia temps que era exigida a Espanya la carta pro¬
fessional de treball, i. segons dades del propi Ministeri, eren unes 30.000 les con¬
cedides entre eis 100.000 estrangers que es considera qoe treballen al nóstre piís.
1 ai i'èxit no acompinyà del tot aquella disposició més senzill, ¿ens podem fer !a
IMusió de que l'úliimameni dictada tingui una realitat de major compliment entre
nosaltres? Totes aquestes disposicions que afecten a milers de ciutadans requerei¬
xen un engranatge administratiu ben estructurat per a la seva efectivíta . I ¿comp¬
tem al nostre pui amb un servei de control de treball suficient en aquest punt
tan delicat 1 de tan ampla aplicació?
Ens bem queixat manta vcgsda de la deficiència dels organismes inspectors
de treball, ja que ni el nombre d'Inspectors de cada Delegació, ni la coordinació
entre les funcions dels mateixos obeeixen a un ritme fiil de l'estudi de la realitat.
Isi, sense modificar ni donar l'amplitud i l'elasticUat de que calgui a dits organis¬
mes, les seves funcions augmentes, ¿quina esperança podem tenir en la seva efi¬
càcia?
No tot es pot fer en un dia, però. I són tantes les coses a reformar en la nos¬
tra Administració, que ens bem d'acontentar en cada matèria veient cOm el rendi¬
ment arriba a un tant per cent del què caldria per a que iea disposicions legals es
facin efectives amplament. Ara tenim, doncs, un Decret regalant el treball dels
estrangers, que cal portar a la pràctica. L'Estadística—també deficient en iqutites
matèries—sns haurà de dir fins a quin punt el Decret s'aplica que és, en definiti¬




EXCURSIÓ ÀL MONESTIR DE POBLET
per al dia 20 d'octubre amb autocar Pullman
PREU PER PERSOW: SENSE DINAR, 18'50 PIES.
Inscripcions:
Diari de Mataró Pensament Marià
C. Barcelsna. 13 : : Telètes 255 l. Santa Maria, 10 : : Telèfon 252
ADVERTIMENTS: En aquest preu ha estat inclòs l'impost recentment creat
de 0*25 pessetes per quilòmetre sobre els autocars de turisme, i l'entrada
personal (0'50 Pta.) al Monestir.
MATARONNIS! Contribuïu a la subscripció oberta per a ofrenar el retrat
de l'Abat Dorda al Patronat del Monestir de Poblet.
Aquest número ha estat sotmès a la prèvia censura militar
El cinquè dia de la crisi
El senyor Alba declinà {'encàrrec de
formar Qovern, a iea dotze. Donà una
nota als periodistes molt explícita. El
senyor Alba declinà perquè no el saili-
feren els noms que alguns partits li do¬
naven per represeniar-los en el Govern
i, a més, perquè del Govern s'bivia ex¬
clòs un home, el senyor Porlela, que
era considerat indispensable.
El senyor Alba es trobà que els agra*
ris btvien designat el senyor Ltzcano,
ex-ciervists; que ell melquiadiítes ofe¬
rien el doctor Miriínez, metge del se^
nyor Melquíades; que en representació
de ia pinorla independent bl anava ei
senyor Abili Calderón, que es separà
de la minoria agrària, quan aquest par¬
tit féu una declaració de republicanií-
me.
Finalment, els radlesls proposaven
per ministre de la Governació el se¬
nyor Rocbi. Davant d'aquest panora¬
ma, el senyor Alba no gosà presenter la
seva llista a! Cap de l'Estat. Una vega¬
da hagaé declinat el senyor Alba, fou
encarregat de formar Govern el senyor
Joaquim Cbapaprieta. La designació el
sorprengué, perquè creia que la cosa
més interessant per a ell era mantenir
a la cartera dr Finances la política fi¬
nancera que té iniciada.
Ei senyor Cbapaprieta accepfà amb
dues condicions: primera, ta de pren¬
dre's unes hores per a meditar, i sego¬
na, la de fer unes visites polítiques. Pas¬
sada i'estcna de meditició, el senyor
Cbapaprieta visità els senyors Lerroux,
qui li donà facilitats, i Gil Robles, que
també H'n donà. Posteriorment, queda¬
ren reunits a la presidència els caps del
bloc, 0 sigui els senyors Lerroux, Gil
Robles i Martinez de Velasco. Ei senyor
Mefqcladez Alvarez no assistí a la re¬
unió perquè tingué feina en assumptes
professionals.
Aquesta reuntó dels caps de! bloc
governamental durà una hora i mitja,
I, en un moment determinat, compare-
goé a la presidència el senyor Cbapa¬
prieta. Reunits tots quatre polítics, s'a¬
cordà donar fo'es ies facUHats hagudes
i per haver ai seoyor Cbipaprlett; de¬
mostrada l'efectivitat d'aquests concur¬
sos amb el fet que, si convingués l'en¬
trada d'aquests senyors en algun minis¬
teri, bi entrarien, i donar, així mateix,
llibertat al senyor Cbapaprieta per am¬
pliar la base pariameníària.
L'ampliació de la base parlamentà¬
ria s'acordà que arribérfins a ia Lligs;
els senyors Maura i Abili Calderón que¬
daren eliminats, considerin! que, per
raons de dretes i d'esquerres, l'elemlna-
cló de i'un compensava la de l'alire.
D'acord amb l'encàrrec fet pels caps
del bloc, cl senyor Cbapaprieta, visità
ei senyor Cambó, al Ri'z, a les nou del
vespre,
La conversa que tingueren aquests
dos polítics fou de caràcter general;
però bi ba la impressió que parlaren, a
més a més de la nota deis agraris, refe¬
rent a la vatoritzacíó del traspàs dels
serveis d'Obres Públiques a la Genera-
ilta!. La conversa es mantingué en un
to molt general i acordaren tornar-se a
veure avui ai matí.
Feta aquesta visita ei senyor Cbapa¬
prieta es retirà ai seu domicili I el cin¬
què dia de la crisi s'ba acabat amb si
cansament natural de tothom.
En termes generals es pot dir que si
el senyor Cbipaprieta té algunes possi-
6l!Uai8, es basen principalment en el
La llista del nou Govern
A ies 2.20 de la tarda ba sortit del
Palau Nacional el senyor Cbapaprieta
qui ba facilitat als periodistes la illsta
del nou Govern, ia qual és com se¬
gueix:
Presidència I Finances: senyor Joa¬
quim Cbapaprieta.
Estat: senyor Alexandre Lerroux I
Garcia (radical).
Guerra: senyor Josep M." Gil Robles
(Ceda).
Marin»: senyor Pere Rabolt (Lliga).
Governsció: senyor Joaquim de Pa¬
blo Blanco (liberal demòcra!»).
Obres Públiques i Comunicacions:
senyor Lluís Lucia Lucia (Ceda).
lastrucció Públic»: senyor Joan Josep
Rocha (radical).
Treball I Justícia: senyor Frederic
Salmon (Ceda).
Agricultura, Indústria i Comerç: se¬
nyor Josep Martínez de Velasco (agrari).
cansament general de les persones qne
intervenen en la crlil.
El senyor Alba reuní, a la tarda, al
Congrés, ia minoria radical, per a ex-
pHcar-li la crisi. El senyor Alba féu un^
relació de les seves gestions, d'acord
amb el que dèiem en el començ d'a¬
questa crònica, i cal reconèixer que el
senyor Alba guanyà en moU la confian¬
ça dels reunits
Hi ha un creixent descontentament
dels diputats radicals davant del le-
nyor Lerroux, per considerar-lo nnlele-
ment inert en la política general. El le-
nyor Alba rebé dels radicals mostrea
d'adbesló nombroses 1 entusiastes.
Aqaest fet tindrà una gran transcendèn¬
cia en l'esdevenidor de ia política espa¬
nyola. Aqaest matí, ei senyor Cbapa¬
prieta continuarà les seves gestions I
s'espera que, a migdia del liiè dia de
crisi, es podran tenir alguns eiemenií
de judici per a saber qui formarà Go¬
vern.
Pla
La llum i els aparadors
Els comercianis deuen tenir un mira¬
ment especial amb els aparadors de ies
seves tendes. Seria Inútil iot treball em¬
prat en la preparació d'una vitrina, apa¬
rador, eic. si la llum que en ells es pro¬
jecta no eità metodUzada de tal forma
que no produeixi foscors en els objec¬
tes 0 en part d'ells. Així mateix precisa
evitar l'eniluernameni qae molesta el
Iranseont i qae, Hony d'atreare ia seva
atenció, la rebutja pel malestar que ba
causat • la seva vista.
Eis seas aparadors reclamen la do¬
ble atenció: uns sriisiici preparació i la
seva il'luminicló sobre lot.
Anuncis Oficials
Delegación Gubernativa de
los Partidos Judiciales de
Mataró y Arenys de Mar
Instrucciones que habrán de obser¬
varse por parte de ios Propietarios»
Aparceros o Rabassaires con moti¬
vo de la recolección de las próximas
cosechas
1." Se recuerda a fodsa, el más exac¬
to cumplimienlo ds los coniraioi cata-





en models de brillants
Acadèmia Faigueras
Sant Antani, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Qramàllcai Aritmètica Mercantil i Correspondència
En 1res mesos s'ensenya la Compiabililat per Partida Doble ala que tinguin
la preparació elemental indispensable.
Especialiiat pels qui els costa d'aprendre o pels que vulguin fer-ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
blecidos, entregando en todos los ca¬
sos, cada una de las partes, la cantidad
de frutos que tengan estipulada.
2.^ Deben tener muy en cuenta que
ei artículo 48 de la vigente Ley de Ar¬
rendamientos de Bacas rústicas, caiiBca
de delito el apoderarse o disponer de
ios frutos, sin previo convenio de las
dos partes.
3." Los Alcaides, fuerzis'de ia Guar¬
dia Civil, Carabineros, Mozos de Es¬
cuadra y en general cuantos Agentes de
ta Autoridad dependen de esta Delega¬
ción, cuidarán del tcái exacto cumpli¬
miento, de las presentes instrucciones,
dándome inmediata cuenta de cualquier
infracción o conflicto que pueda sus¬
citarse.
Así, pues, espero de la cordura y
buena disposición de iodos que, se ob¬
servará lo dispuesto en ia Ley, respe¬
tándose en absoluto los contratos; y a
ia vez prevengo, que estoy dispuesto a
proceder con toda jusUcia y rigor, en
ios casos de infracció o falta de cum¬
plimiento.
Mataró, IQ de septiembre de 1935.—





Carrer Sta. Anna, 17. - Tel. 11348
BARCELONA
La llum, el millor
agent de vendes
La llum atrau. Un aparador ben il¬
luminât crida poderosament i'atenctó
del públic i desperta sentiments agra¬
dables 1 oplimtstes. A més, predisposa
f-ivorabiement cap als productes expo¬
sats i provoca en els transeünts el desig
c'e posseir-los i adquirir-los. Es així
com U llom eíèctrica actua com el mi¬
llor agent de vendes. Davant on apara¬
dor dèbilment il'lumlnat quasi ningú
s'hi deturs, cosa que es tradueix en po¬
ques vendes de l'establiment.
Notes Religioses
Dijoui: Sant Cebrià, mr., i Santa Jus¬
tina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úitlma, a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Tarda, a les 7'15, rosari I visita
al Saniíasim, i a les 7 45, solemne nove¬
na i la Verge de la Mercè.
Demà, durant la missa de les 11 es
practicarà un Trlduum particular a la
Verge dels Dolors; tarda a les 7, Hora
Ssnts; després de la novena a la Verge
de la Mercè, començarà la de Ssnt
Francesc, cantada, ala Dolors.
Parròquia de SaniJoan t Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 Ins a
tes 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi¬
ta al Sanlissim i Angelus.
PRENEU SEMPRE
Yo^hourt "Danone"
IDEAL PER A LA CURÀ GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O ÀFEOINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEyOL HORA
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA • Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ • Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mae, I
GRANJA MONTELLS - R.Menilizày, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Cliurnica. 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margall. 5
Productes Donone
P. Marañan, 16 • BARCELONA.
Un contrast
que es té d'evitar
El que més pot comprometre l'èxlt
d'un aparador és que el de! costat tin¬
gui una ii'iuminació més intensa que la
d'aqneil. Per aitra part, per un fenomen
psicològic ben explicable, el transeünt
ofereix sempre ei favor de la seva cu¬
riositat a l'aparador que està més il'lu-
minat perquè la vista el contempla sen¬
se eap esforç.
Tenen, doncs, els aparadors dos fac¬
tors d'atracció que per la seva impor¬
tància no poden donar-se a l'obllí: in¬
tensitat i bona distribució de la llum ar-
ÜBcíal, però éa molt convenient unir-
los, adequadament, per a que signin
eficaços. No existeix bona ii'iuminació
on hi hi deficient intensitat de llum;
com tampoc hi hi bona U'iuminació on
hi ba molla llum sí aquesta no està re¬
partida regularment per tots ela Uocs
de l'aparador.
L'aparador de la seva tenda, ¿ofereix
un contrast pejoratiu amb ela dels


















Una de les expansions més sanes del
nostre poble, la constitueix Nnclínaciò
j que sent no ja per a la música en si;
caní. A ciutat, en la vila ma-
TPATDPÇ í riNPSI PQ í minera i en el pobíet muntanyenc no pot1 i i\ L/ ü 1 V1 il «1 u» I faltar hi un aplec de cantaires, que as-
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecrei: Revista
Paramounf; un magnífic film per Buck
joncs, «Li venganza del desierto»; un
grandiós documental fi mat a Africa I
explicat en espanyol, «Baboona», i una
còmica en dues paris «Tenorio averia¬
do».
Marcel·lí Lllbr
Immillorable servei d'autos taxi de gran iuxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Stá. Anna)
Observacions del dia 25 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegidat 764 —763'3
Temperatura: 22 2—23 3
Alt. reduïda: 761'6—760 7
Termòmetre sec: 22 —22 5
















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observsdor: J, Guardia
saboregí la dolçor de les nostres can ■
çons i maldi per superar-se en aquest
art del bell cantar.
Els Cors de Clavé, en l'època del seu
apogeu feren un gran bé a Catalunya.
Després els Orfeons els manllevaren
l'hegemonia. I avui escampats arreu de
Catalunya perseveren encara Cors, Or¬
feons i agrupacions de cantaires que
són una manifestació perenne del nos
tre sentimentalisme.
A Mataró havíem vist actuar varis
Cors de Clavé, avui reduïts i més aviat
en decadència que en preponderància.
Ara l'afició ai cant ha ressorgit d'una
manera franca i naturalment, s'ha ca¬
nalitzat en altres agrupacions que na
són aquells Cors per millor adaptar se.
Així veiem com en pocs dies s'han pro¬
duit tres esplèndides actuacions d'altres
tants aplecs de cantaires: l'Orfeó Mata
roni, que ha ressorgit amb ufana i que
en el concert del dia 15 evidencià que
es troba en condicions de merèixer la
glòria passada, la Secció de Cantaires
de la Societat Iris que en el mateix, dia
oferí un concert molt ajustat, serè i dig¬
ne, i l'Agrupació de Cantaires de l'Ate¬
neu Popular que dissabte passat acu •
mulà un davassall d'aelaudiments en
escenificar una obra lírica catalana .S.
Des de Belgrad estant ens ha tramès
una afectuosa salutació el nostre bon
amic L^uía O. Tuñí.
Agraïm la seva atenció i li desitgem
un feliç retorn.
Vol comprar bé? Vagi a la Casa Mas,
Per la propera temporada trobarà |a-
queies, Sueiers, Prendes d'abric i Qè-
neres de punt de toia classe i qualitats
bones. Preus els més baratos. C. Bisbe
Mas, 23,
A partir de demà i per ordre de l'Al¬
caldia, seran rebaixats els preus de ven¬
da del Uard i de la costella de tocino.
El llatd que es venia • 1,40 pessetes
la lliura es vendrà a 1,20 i la costella de
tocino que es venia a 1,80 pessetes la
lliura es vendrà a 1,60 pessetes. Ei re-
baix, és, doncs, de dos rals per quilo
en cada un d'aquests articles
Aquests nous preus han estat dictats
d'acord amb _eii ipcint|rea de Mt^ó
prèviament reunits per l'AlctlïRtque
el j exposà ia conveniència de rebaixar
aquests prens aiès la minva registrada
en ei preu de compra dsis tocinos.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar üana per a fer un sweler
s'han trobat comprar-ne poca i ai voler
adquírlr-ne més no han poguí per ba-
ver-se acabat el color de llana demanat
Per a eviiar aquest contratemps, la
Cariuji de Sevilla guarda, fins que el
client ho avisa, els capdelis o troques
que ei comprador calcula pot necessi¬
tar.
Avui hi estat signada la soI'HcUud
de l'Ajuntament al Ministeri d'Obres
Públiques demanant subvenció per a
acabar l'obertura de les Rondes que
han de traspassar Iota la ciutat. Aquesta
petició es fi d'acord amb ia comunica¬
ció del Govern de la República en que
s'indicava que de ies tres peticions per
acollir-se a ia Llei d'atur forçós, dues
eren rebutjades i l'aiira, que és aquesta,
calia sol'iicilir-ho d'aquell Ministeri.
Origen de molts
defectes de la vista
La majoria dels defectes de ia vista
prevenen de que trebaiiem amb lium
dolenta o insuficient. El llegir amb llum
dolenta amb un llibre a 10 o 15 centf-
meires de diiiància dels nostres ulls,
l'escriure, cosir, etc., en les mateixes
condicions, és el que acaba avia! amb
li millor vista. Una persona que lle¬
geix, escriu, cus, etc., durant algun
temps amb llum dolenta, sofreix msjor
tensió nerviosa muscular que un bome
cavant la terra durant les mateixes ho¬
res.
Val la pena de preocupar-se de tenir
bona llum. En les oficines una llum de¬
ficient, a quanis errors de l'empleat no
condueix i quant temps no II fa perdre!
Perfeccioni vostè el seu enilumenal!
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asll de Sant Rafael
OOLrA - NAS - ORE:iwLrE:S
Visita: Dimarts l dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Domèrvec Rovira i Castellà
Professor de piano
Professor de FAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
nformació del did
facilUadck per l'Aatacla] Fabra per coaterbadee leletbalqaea
Barcelona
S'30 tafâa
;3ervei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
svuii:
Domina bon temps però presenta as¬
pecte de pocs estabilitat.
Hi ba boires per la plana de Vic i al¬
guns núvols per la costa de llevant.
Els vents són fluixos amb predomi-
nància dels dei sector Nord I les tem¬
peratures suaus.
Màxima d'ahir 29 graus a Pobla de
Segur, Tortosa 1 Serós, míniua d'avui 3
graus a Ransol 1 a Engoiasiers.
Ëls locals clausurats
de les associacions professionals
A la Prefectura de Policia han facili¬
tat una noia de la Divisió donant comp¬
te d'una disposició dsi Oovern de ia
República dei 25 de juliol conforme ai
decret del Ministeri del Treball data del
10 del mateix mes referent a l'ex-pro-
víncía de Barcelona, advertint a tes as¬
sociacions professionais que de confor¬
mitat amb la iiei del 8 d'aürit de 1932
tinguin clausuráis llurs locals per ordre
governativa podran obrir-los novament,
prèvia 80>*iicitud, per a recollir la do¬
cumentació i per inscriure's al cens
eiectoral.
Les instàncies hsuran d'éiser dirigi¬
des al générai cap de ia DiViSió.
El President de la Generalitat
El senyor Pich i Pon ha retornat
aquest matí de Caldeles.
£1 senyor Pich s'ha possessionat no¬
vament de ¡'Alcaidía cessant en el càr¬
rec el senyor Jaumar de Bofaruli.
Ahir dimarts havia de celebrar-se la
reunió del Consell de la Oeneralitat, no
ceiebraní-se per ésser dia festiu.
Hom ignora quan es celebrarà el




Avui, amb el cerimonial de costum,
si Saló d'actes de l'Audiència l'ha cele¬
brat l'acte de prendre possessió el nou
president de l'Audiència Territorial, se¬
nyor Eduard Alonso i Alonso. A l'acte
ht han assistit toia ela relators, secreta¬
ris, jafgee, magistrats 1 fiscals.
El presiden! inicií, senyor Pomares
hs llegit ei nomenament dei senyor
Alonso donant-li tot seguit possessió
de ia presidència.
Consell de guerra pels fets
de Sant Salvador a'Horta
Avui a Dependències militars s'ha
celebrat un Conseil de Guerra conira
22 processals pels fets d'ociubre ocor¬
reguts a San: Joan d'Horia.
Segons les nostres no í:ies la aen'èn-
cia ha estai condemnatòria per a toll els
processats. Dels 22 processats, ires han
estat condemnais a 15 anys de reclusió,
i els 19 reaianis a 12 anyi de reciuaió.
A disposició de l'Auditor
Htn estat posats a disposició de l'Au¬
ditor dos venedors ambulants que ai
carrer de Robadora s'hsn insoieniat
contra uns guàrdies urbans i amb un
ganivet han Intentat agredir a un dels
urbans.
£1 carnet electoral
El Conseller de Governació en rebre
els periodistes ha dit que no tenia cap
noiícii d'interès per a comunicar.
Ha dit el senyor Jover que les sol'li-
ctiuds del carnet electoral anaven en
augment.
Després ha donat compte de la visita
que li han fet t'alcalde 1 regidors de
Ssnt Cugat del Vallèi.
Una denúncia
Guillerma López i Josepa Prazzo han
denunciat al Jutjat que des de feia anys
vivien juntes amb Emilia Barqueta qui
ccnstitui t les denunciants hereves
dels seus beni. Però ara fa poc temps
se interposà en les relacions de les tres
dones un individu que aconseguí sepa¬
rar de les primeres a l'Emilía amb la
qual visqué Emilia morí, i creuen lei
denunciants que la mori fou a conse¬
qüència d'emmetzinament. En la de¬
núncia és demanada l'exhumació de les
despulles de l'Emliia, per a que ela fo¬
renses comprovin si la mort fou natu¬
ral.
Sortida cap a Lurdes




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-Lerl.'
Tots els dies, de 3 a 5.
Madrid
tarda
Solució de la crisi
ministerial
El senyorChapaprieta visita els caps
del bloc governamental
A les deu del msií arribà el senyor
Gil Robles al domicili del senyor Ler-
roux, amb qui conferencià durant milja
hora. A ia sortida digué als periodistes:
—Hem parlat quelcom de la situació
políiica, però més que res d'assumptes
que quedaren pendents en el govern
dimissionari.
Preguntat quina impressió tenis de la
crisi contestà:
—Sóc optimista.
—Però, no posarà avui dificnliats el
senyor Cambó?
—Repeteixo que sóc optimista. A
migdia hi haurà Govern.
Per la seva part et senyor Chapsprie-
ta a lei nou del maií abandonà el seu
domicili i al veure als periodistes ela
digué:
—No us molesteu en seguir-me que
jo a migdia us donaré compte de les
meves gestions.
Acte seguit es trasllidà al ministeri
de la Guerra conferenciant amb e! se¬
nyor Gil Robles durant 50 minuts. Al
sortir digcé:
-Aquí j« he icabit.
—Hi hi acord?
—SI, no cal dir-ho.
¿A quina hora facilitarà vostè la llista
dei nou Govern?
—No lé fi hl hiurà govern, peró de
haver-n'hl, serà a migdia. Ara vaig a
caía del senyor Martínez de Velasco.
En efecte la conversació entre amb¬
dues personalitats durà uns 20 minuts i
en sortir el senyor Chapaprieta digué:
— Fot va bé. Ara em dirigeixo a la
Presidència.
Poc després del senyor Chipaprleti
arribà el senyor Lerroux i en veure'l
I els periodistes li digueren.
i —Ja fé vosiè visita,
j —Ah! ¿Es ací el senyor Chapapriets?
Així tardarem una mica.
Preguntat sobre ia seva conferència
amb ei senyor Gil Robles, digué que
en efecte s'havien entreviaiat, però que
no havent parlat de tol el que feia falta
era possible que tornessin a entrevistar-
se aquesta tarda.
El senyor Chapaprieta es dirigeix ara
a veure al senyor Melquíades Alvarez.
5*75 tarda
El senyor Chapaprieta visita el se¬
nyor Melquíades Alvarez
A un quart de dotze i cinc minuta el
senyor Chapaprieta ha arribat al domi-
cllt del cap del Partit liberal demòcrata.
En sortir el senyor Chapapriela, des¬
prés de parlar amb el senyor Melquía¬
des, ha dit als periodistes que conti¬
nuava tenint bonea Impressions. Ha
afegit que es dirigia cap al seu domicili.
Quan el senyor Melquíades ha rebut
els periodistes els ha dit que ell per la
seva pari havia donat Iota c asse de fa¬
cilitats per a la formació del Govern;
l'he auíoritzai que designi per
a ministre a ia persona que li sembli
millor, i fina i'he auioriízü per prescin¬
dir de ta representació del partit liberal
demòcrata en ei Ministeri ai ho creu
convenient. Ha explicat que eli no en¬
trava personalment al Ministeri per im-
pedir-ho circumstàncies especials que
no tenen res que veure amb ia política.
Ei senyor Melquíades ha acabat dient
que a! senyor Chapaprieta li faltava en¬
cara fer alguna gestió, però que no es¬
perava que irobéi dificuilais.
Una altra entrevista
Oli Robles-Chapaprieta
A dos quarts d'una els senyors Gil
Robles 1 Chapaprieta han celebrat una
altra entrevista al domicili d'aquesi.
Acabada la reunió, que havia durat
tres quarts d'hora, han sortit lots dos
junts I el senyor Gil Robles ha dit als
periodistes que tot marxava bé i que a
les dues de la iarda jt hl hauria Go¬
vern.
Et senyor Chapapriela sense fer ma¬
nifestacions s'ha dirigit a Palau, on hi
arribava a dos quarts de dues de ia tar¬
da.
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Hores d'oflclna: de 9 a 1 matini de 3;a(5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Manifestacions del senyor Lerroox:
A dos quarts de dues 1 cinc minuli
el csp del Govern dimissionari ha aban¬
donat el seu despatx de la Presidència
on havia estat reunit amb alguns dels
correligionaris.
En dir-li eia periodistes que hi havia
molt bones impressions respscte a les
gestions del senyor Chapaprieta, el qual
ja era a Palau a preientar la llisia a
S. E., el senyor Lerroux respongué que
la seva impressió personal també era
bona i que esperava qae el cel coronéi
al senyor Chapaprieta amb la corona
de llorer del triomf, cosa que comptant
amb ia col'lab oració dels quatre partits
del bloc i de Lliga Citalana, era molt
probable.
El senyor Chapaprieta a Palan
El nou Oovern
En arribar el senyor Chapaprieta a
Palau s'ha negat a fer cap manifestació
als periodistes fins que hagués despal-
xai amb el President de la República.
En sortir de Palau ha dit als perio¬
distes qae abans de donar-los-hl la llis¬
ta del nou Govern havia de dir que últi¬
mament se ii havia presentat la dificul¬
tat de qae el senyor Lerroux no volia
entrar personalment al nou ministeri
per raons que eíl creu moll justificades,
però com que ell creu la presència del
senyor Lerroox Indispensable l'hi in¬
clòs amb el seu consenlimenlen la llis¬
ta que ha presentat el senyor Alcalà
Zamora com a ministre d'Estat. La llis¬
ia presentada ha merescut la complerta
aprovació del President de la Repúbli¬
ca, i que publiquem en altre lloc.
El senyor Chipaprleia ha dit als pe¬
riodistes que aquesta tarda els nous
ministres celebrarien una reunió a la
Presidència i que demà al mslí el Go¬
vern celebraria Consellet sota la presi¬




PARIS, 25. — La premsa es pregunta
quina serà i'acliiud de la S. D. N. Tots
els diaris emeten hipòiesis, eis uns pre¬
veient que el Consell estudiarà les re¬
comanacions per a les sancions i altres
creuen en un ajornament esperant que
es trenquin les hostilitats.
GINEBRA, 25. — El senyor Ltvsl bi
celebrat successivament una conferèn¬
cia amb el baró de AlolsI 1 amb Sir
Eden.
En la Secreirarla de la S. D. N. ht
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El combat principat de la vetllada
<|Be anit celebrà Alegria B. C. en el Ci¬
nema Modern era ei concertat a 8 re-
preiei entre Rancho i Biay. Era de pre-
venre, donades iei característiques tan
diverses d'aquests dos púgils, una llui¬
ta Interessant, dura i noble, i tanmateix
resultà així. Rancho pujà al ring dispo- j
sat a treure toies les seves energies i en í
nn davassall de valentia obligà a Biay a
emprar-se a fons i Bnalmenl aquest es |
feu amb una victòria als punts, clara i
però no pas rotunda. Biay, que éi un 1
boxador de ciarse, intei'dgent, donà la |
sensació de cerc»r un xic massa i'es- I
pectacularitai, com si volgués donar la \
sensació d'una superiOiiiat (ècnica qoe *
la valentia de Rancho no li permetia
desplegar del fot. En diversos moments
demostrà la varietat dels seus cops curis
i ràpids. L'ovació que es tributà a amb¬
dós la tenien ben merescuda.
Trinxer tingué per adversari a Royo,
ei qual substituí a Ahéf. Royo és on
boxador conegut dels nostres aficio¬
nats, doncs ha actuat repetidament a
nostra ciutat i s'ha constatat ei seu pro¬
grés. A dir veritat, però, ahir no espe¬
ràvem que hagués fet tant, potser per
què esperàvem molt més de Trinxer.
Aquest no tingué un dia massa fi i Ro¬
yo, efavorit per l'envergadura, portà
avcntafge en pari del combat. Succeí, I
però, que en la darrera represa Trinxer
sortí amb gran empenta i Royo es quei¬
xà d'un cop de cap, segurament invo¬
luntari, qoe {'àrbitre no aprecià. Des
d'aquell moment Royo no semblà el
mateix, es va veure acorralat i perdent
I la serenitat feu una incorrecció a Trin-
I xer tan manifesta que l'àrbítre a i'ins-
tint el desqualificà. S'armà un escàndol,
però la decisió arbitral fou justa i en
general després així es reconegué. Ro¬
yo, visiblement disgustat, és clar, de¬
manà la revenja.
Els combats amateurs, en general,
foren vulgars. Batidor i Ferrandiz feren
maíx nul. Es donà el mateix fill en el
combat entre ei debutant Msndieta i
Vandellòs i Romero fou declarat gua¬
nyador de Acín. Aquest darrer combat




Hem rebut la nota següent:
«La Penya Oraltm, d'acord amb els
seus Estatuts, notifica que des del 21 de
seiembre al 21 d'octubre l'entrada com;





Continua amb èxit el 1 Campionat
d'Escacs de la Penya Unitex. No es pot
senyalar el probable vencedor per Ja
igualtat de forces, cosa que fa que elt;
partits es segueixin amb gran intérêt
per parí de molts aimxnts d'aquest es¬
port.
La ciassificació dels 8 primers és com
segueix: Fernández i Caminada, S-
punts; Roidós t Figueres, 6 1 mig; Bo*
ne, Costa, Sans l Alsina, 6.
RBALITZACIC» VBRITABLB
d'existencies fins al dia 28 del corrent
Saslreriâ CASA VILA
Barcelona, 16 - Mataró
Traspassa el negoci el dia Successor:





Colors a l'oli i l'aiguada, Pasíells,
pX»';:!°ï·rïu.d.''To" Preus rsduTts
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f 7?o esirope& Jos vestidos
PË VENDA: C«sa Segalà, S. A. — Perfumeria Pelayo — Comercial Anònima
Vicenç Ferrer i en totes les bones Perfumeries 1 Farmàcies.




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i>l-
tres operacions similars, relacionades ^
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vt-
lasear, a preu de ganga.
Casea en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusíñol, 1 Havana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepent,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine?, }
Wifredo, 2 Isern, 1 San'a Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Uns oportunitat: 4 esses en venda al
eirrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant ía pit ça de Cuba, i una
ahre en el punt més cèntric de Mataró,
incicïdes dues Confiteries, s preus re¬
do ïs.
Serietat i reserva en Iotes les opera-
clona.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
i 8. Tc'èfon 429. Llegia eliOIARI DE MATARÓ
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